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CDP,,IDMI\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.098/66 (D). Se nom
bra Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 41, Repuesto de Almacenes, al Capitán de
Navío D. Miguel Domínguez Sotelo, en relevo del
Jefe del mismo empleo D. Antonio González-Aller
ba!seyro.
Mgdrid, 16 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.099/66 (D).—Se nom
bra jefe del Grupo Naval de Playa al Capitán de
Corbeta D. Luis del Campo Herrero, que cesará como
Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.100/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Angel López Pérez
cese como Segundo Comandante del buque-escuelaJuan Sebastián de Elcano, una vez sea relevado, y
pase asignado al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, !6 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.101/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José María Llamas Zapata, una vez finalizado el curso que
se halla realizando en los Estados Unidos de Norte
américa,- embarque en el destrtictor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Número 215.
Orden Ministerial núm. 4.102/66 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Roméu Martínez
Barcia cese en el crucero Canarias y pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Huelva.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.103/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don Victoriano
Gilabert Roca, sin cesar en su actual destino, quede
asignado al destructor Jorge Juan hasta que se in
corpore a dicho buque el Oficial del mismo empleo y
Especialidad D. José María Llamas Zapata.
Madrid, 16 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.104/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Sillero
Jiménez cese en el dragaminas Tinto y embarque en
la corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 che septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.105/66 (D).—Nom
brado el TenienteCoronel Auditor D. Jesús Garcés
López Secretario de la Relatoría de Marina del
Consejo Supremo de justicia Militar por Orden
del Ministerio del Ejército de 12 de los corrientes,
se dispone su cese en el destino que actualmente
ocupa de Segundo Jefe de la Auditoría del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este cambio de destino se confiere con carácter
forzoso.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
LJ
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.106/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Camarifias al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
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Antonio Verdera Rivas, que cesará en el transporte
Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.107/66 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Navarro Baeza cese en el buque
tanque Plutón y embarque en el Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.108/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Sargento Me
cánico D. Ubaldo Prieto Dobarro cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al remolcador R. R.-52.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial,núm. 4.109/66 (D).-----Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel de la Fuente Morales cese en el destino
que le confirió la Orden Ministerial número 403/64
(D. O. núm. 17) y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al Estado Mayor de la Jurisdic
dón Central.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
LIX
,Orden Ministerial núm. 4.110/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Al
varo de Saavedra v Bausa cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 2.543 de 1964
(D. O. núm. 129) y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, a la Agrupación Independiente
de Madrid.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.111/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Gi
nés Bernal Murcia cese en la situación que le con
firió la Orden Ministerial número 4.070 de 1966
(D. O. núm. 212) y pase destinado, con carácter vo
luntario, al Tercio de Levante.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.112/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (Gru
po B) clon Paulino Sánchez Bontempiri cese en el
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena y pase destinado, con
carácter voluntario, como Jefe de Negociado del Se
gundo Escalón del Servicio de Estadística Militar del
citado Departamento.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.113/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (Gru
po B) don José Torres Rendón cese en el Grupo Es
pecial y pase destinado, con carácter voluntario, a la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz.
Madrid, 19 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a los dieciocho días de mayo de mil no
vecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pere
ra, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel Audi
tor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente, Co
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ronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernández
de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro Martínez
Avial, Capitán de Fragata, actuando como Secretario
Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver so
bre el expediente número 97 de 1965, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero María
Rosa, folio 2.583 de Málaga, al de igual clase Isla
de Tabarca, folio 522 de Santa Pola, el día 7 de ene
ro de 1965, y
RESULTANDO que el día 7 de enero de 1965 el
pesquero Isla de Tabarca, que se encontraba dedica
do a las faenas de la pesca a la altura del faro de Ca
laburras, sobre las quince horas de dicho día sufrió
una avería en la máquina, y al no poderla arreglar
oor sus propios medios, unido a que el fuerte tempo
ral les iba arrojando hacia la costa, pidió auxilio por
radiotelefonía, acudiendo a la llamada el pesquero
Haría Rosa, que le cogió de remolque a las dieciocho
horas, llegando a Málaga a las seis horas del día si
guiente, ofreciendo dificultades el remolque por cau
sa del fuerte viento, rompiéndose la cadena de remol
que, propiedad del María Rosa, perdiendo 50 metros
de la misma ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente, oídas las partes interesadas y practicadas las
diligencias pertinentes, el juez Marítimo Permanente
formuló la oportuna Cuenta General de Gastos, en
la que fijó el valor de la embarcación asistida en dos
cientas cinco mil pesetas, señalando como premio
del salvamento la cantidad de sesenta mil pesetas y
por daños y perjuicios la de veinticuatro mil quinien
tas cincuenta y cinco pesetas ;
RESULTANDO que, notificada dicha Cuenta a
las partes interesadas y celebrada la reunión conci
liadora prevista en el artículo 43 de la Ley, no fué
posible llegar a un acuerdo entre aquéllas, por lo que
el juez Marítimo Permanente eleva el ex_pediente a
este Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el men
cionado precepto legal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
en que se produjo la asistencia prestada al pesquero
Isla de Tabarca, que se encontraba sin medios de pro
pulsión propios, con mal tiempo reinante, que le em
pujaba hacia la costa' v que dificultó la ejecución del
remolque, que llegó a faltar en una ocasión y dió lu
gar a la pérdida de 50 metros de cadena, es de es
timar que concurrieron factores bastantes para con
siderar que se produjo una situación de peligro que
hace que sea procedente calificar de salvamento el
servicio prestado ;
CONSIDERANDO que se produjo un resultado
útil con la asistencia, lo que da lugar a que se con
ceda, en consecuencia, una remuneración equitativa
por el salvamento, que debe ser fijada por este Tri
bunal al no haber acuerdo entre las partes, tomando
como base los diversos factores que se consignan en
el artículo 9 de la Ley.
CONSIDERANDO que de dicha remuneración
corresponde un tercio al armador del buque que pres
tó la asistencia y dos tercios a su tripulación, todo
ello una vez deducidos los gastos e indemnización
por daños y perjuicios,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
1 RESUELVE:
Que estimando que el servicio prestado es consti
tutivo de uri salvamento de los previstos en el artícu
lo 1.° de la Ley 60/62, así lo califica y fija en quince
mil cuatrocientas cuarenta y cinco pesetas el premio
que debe ser abonado por el armador del pesquero
Isla de Tabarca al armador del pesquero María Rosa,
correspondiendo de dicha cantidad dos tercios a la
tripulación, distribuida proporcionalmente a sus suel
dos base, y un tercio al armador ; abonándose tam
bién por el-armador del buque salvado al del salva
dor la cantidad de veinticuatro mil quinientas cin
cuenta y cinco pesetas por los daños y perjuicios su
fridos por este último, y los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica para
general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a uno de junio de mil novecientos se
senta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 421/65, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo
con motivo de la asistencia prestada por el pesquero
Ibero, folio 8.145 de la Tercera Lista de Vigo, al de
su igual clase Paco Veiga, folio 5.461 de la misma
Lista y puerto, y
RESULTANDO que, encontrándose el 24 de mayo
de 1965 el Paco Veiga dedicado a las faenas de pesca
en situación latitud 39° 45' N. y longitud 9° 20' W.
sufrió la rotura del cigüeñal, que le obligó a pedir
ayuda, que le fué prestada por el Ibero, remolcándo
lo desde las 9,30 horas de dicho día hasta las cinco
horas del día 29 siguiente, que arribaron al puerto
de Vigo, con un total aproximado de setenta horas y
150 millas de navegación, empleándose para ello ele
mentos del buque asistido y con estado de la mar ma
rejadilla ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
edictos, comparecen el armador del Ibero y el letrado
D. Ramón Cornejo Molíns, en nombre y representa
ción de la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos
de Vigo, aseguradora del Paco Veiga
RESULTANDOque, redactada dentro del período
de instrucción, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 41 de la Ley 60/62, la Cuenta General de Gastos,
y dada vista a las partes, la representación de la so
ciedad aseguradora del Paco Veiga presenta escrito
de alegaciones en forma alternativa de declarar la
nulidad de las actuaciones a tenor de lo dispuesto en
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el artículo 47 de la Lev de Procedimiento Adminis
trativo, o bien que se cifren los perjuicios derivados
de la pérdida de marea sufridos por el buque que
prestó la asistencia en la cantidad de 22.149 pesetas
CONSIDERANDO que no es procedente alegar
la nulidad de un acta que no produce indefensión de
las partes, sino que al precisar conceptos y fijados
constituye una base dialéctica no resolutoria que,
además, acrecienta la garantía de las partes en orden
a la presentación de alegaciones y pruebas en el pe
ríodo correspondiente ;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias del servicio prestadol éste debe calificarse como
remolque y asignarle un precio de veinte mil pesetas,
del que corresponden dos tercios al armador del bu
que que prestó el servicio y un tercio a su tripula
ción;
CONSIDERANDO que, habida cuenta, los días
efectivos de pérdida de marea por el buque que prestó
la asistencia y el promedio de rendimiento diario que
hubiera podido obtener, se fija en la cantidad de
veinticuatro mil ochocientas pesetas la indemnización
que en tal concepto debe abonar el armador del bu
que auxiliado al del buque remolcador ;
CONSIDERANDO que, además, este último ar
mador debe percibir del buque remolcado la can
tidad de mil seiscientas quince pesetas como indem
nización por los excesos de consumo en combustible
y lubricantes y este ultimo armador hacer efectivos los
gastos producidos y acreditados en el expediente,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando la asistencia prestada como remol
que, le asigna un precio de veinte mil pesetas, del que
corresponderán dos tercios al armador del buque que
prestó el servicio un tercio a su tripulación, que abo
nará al armador del pesquero auxiliado, Paco Veiga,
el que indemnizará también al armador del Ibero,
que prestó la asistencia en la cantidad de veinticuatro
mil ochocientas pesetas por pérdida de marea, direc
tamente derivada del servicio mencionado, y en la
de mil seiscientas quince pesetas por exceso en el con
sumo de combustible y lubricantes, más los gastos
producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
LIX
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Amador Vázquez
Yáriez, con antigüedad de 16 de febrero de 1966, a
partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Balboa Rodi
rio, con antigüedad de 3 de julio de 1966, a partir
de 1 de agosto iste 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Otero Presa,
con antigüedad de 13 de julio de 1966, a partir de
1 de agosto de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José Touri
fío Martínez, con antigiiedad de 11 de abril de 1966,
a partir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Escribiente Mayor de primera, Agrupación Tem
poral Militar, D. José Luis Tomé Alonso, con anti
güedad de 18 de junio de 1966, a partir de 1 de
julio de 1966. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Mariano Herranz
Perruca, con antigüedad de 3 de junio de 1966, a
partir de 1 de julio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Espiáu Die,
con antigüedad de 10 de junio de 1966, a partir
de 1 de julio de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Alvarez
Maldonado Muela, con antigüedad de 16 de junio de
1966, a partir de 1 de julio de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Luis G. Cayetano Jimé
nez, con antigüedad de 4 de febrero de 1966, a par
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tir de 1 de marzo de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Farmacia.
Teniente Coronel, activo, D. José Luis Anunci
Martín, con antigüedad de 3 de abril de 1966, a par
tir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de septiembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 211, pág. 1.065.)
EDICTOS
(3126)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 888 de ,1966, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Francisco Gómez Couceiro,
Hago constar : Que en dicho expediente. por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional, de fe
cha 6 de septiembre, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 14 dé septiembre de 1966.1—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(527)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 889 de 1966, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Rozas Valbuena,
Hago constar : Que en dicho expediente. por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional, de fe
cha 11 de agosto, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
{lel mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 14 de septiembre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(528)Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente judicial número 1.077
de 1966, instruido a instancia de D. Juan Prieto
Santos, por su extravío de su Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo, ha declarado nulos y sin
valor alguno dichos documentos, por haber sido jus
tificado su extravío ; incurriendo en responsabilidad
las personas que los encuentren o posean y no los
entreguen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 16 de septiembre de 1966.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(529)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia. Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena obrantes en los respectivos expedien
tes, se declaran nulos y sin valor los siguientes do
cumentos :
Cartilla Naval Militar de Gonzalo Ferrer Maza,
folio 1.172 del reemplazo de 1951, del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José García Lorenzo,
folio 743 del reemplazo de 1956, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Diego Aniorte Canales,
folio 18 del reemplazo de 1955, del Trozo de To
rrevieja.
Cartilla Naval Militar de Joaquín Vivas Cervera,
folio 975 del reemplazo de 1946, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Manuel Vázquez Her
vás, folio 91 bis del reemplazo de 1958, del Trozo
de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Salvador Moreno More
no, folio 13 del reemplazo de 1963 del Trozo, de Bu
rriana.
Cartilla Naval Militar de Antonio Avila Hernán
dez, folio 290 bis del reemplazo de 1958.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley las personas que los posean y no hagan en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 de septiembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
REQUISITORIAS
(219)Carlos Villaveirán Sanjurjo, hijo de César y deMaría, nacido en Lugo el día 19 de agosto de 1947,domiciliado últimamente en Ribadeo„ calle de la
Trinidad, 5, soltero, Marinero, sabe leer y escribir.Señas personales : pelo y cejas negros, ojos y nariznormales, color de los ojos : castaño, boca pequeña,
frente ancha, labios finos, barbilla redonda, estatu
ra 1,60, color sano ; particulares ninguna ; condena
do por un delito de hurto en la causa número 171
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de 1964, en la actualidad ausente ; comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Coronel de Infantería de Marina, D. Luis González
Pubul, en la Auditoría de este Departamento Maríti
mo para responder a los cargos que se le hacen en
la causa reseñada, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado en rebeldía.
El Ferrol del Caudillo, 12 de septiembre de 1966.
El Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis González Pubul.
(220)
Miguel Fernández Murcia, hijo de Antonio y de
Antonia, natural de Ceuta, soltero, Marinero de se
gunda, domiciliado últimamente en Barcelona, proce
sado en causa número 131/66, por un supuesto de
lito de Abandono de Centinela ; comparecerá en el
término de treinta días, ante el Juez- instructor, Co
mandante de Infantería de Marina, D. Ignacio Abréu
Fernández, sito en el Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería
de San Fernando (Cádiz), bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado o
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de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo.
San Fernando, 15 de septiembre de 1966.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Ignacio Abréu Fernández.
(221)
Giuseppe Toscano, nacido el día 14 de noviembre
de 1938, casado, hijo de Giuseppe y de Carmela,
natural de Staiti (Italia), sin domicilio conocido en
esta capital, e ignorando las demás señas persona
les y su actual paradero.
Encartado en el expediente judicial número 19 de
1965, instruido por supuesto embarque clandestino
desde el puerto de Las Palmas al de Cádiz, en el
vapor español denominado Plus Ultra, hecho ocu
rrido el día 29 de octubre de 1965, comparecerá en
el plazo de treinta días, ante el Comandante de In
fantería de Marina D. Antonio Hernández Guillén,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de esta provincia y de dicho expediente judi
cial, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde caso
de no comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre de
1966.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Antonio Hernández Guillén.
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